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UPM RAIH 200 UNIVERSITI TERBAIK DUNIA DALAM 13 SUBJEK
(QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2015)
Oleh Khairul Anuar Muhamad Noh
 SERDANG –Universiti Putra Malaysia (UPM) memperkukuhkan reputasi akademik dan penyelidikan apabila 13 subjeknya tersenarai dalam 200 terbaik Penarafan
Universiti Dunia QS berasaskan subjek tahun 2015.
Secara keseluruhannya, sebanyak 18 daripada 21 subjek UPM mencapai kedudukan 350 terbaik dunia.
Penarafan itu melibatkan 36 subjek di bawah lima bidang utama iaitu Art & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences dan
Social Sciences & Management.
Daripada 13 subjek itu, satu subjek UPM tersenarai pada kedukan  top 100 universiti terbaik  dunia untuk bidang Agriculture & Forestry di mana bidang itu kekal 100
terbaik selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013.
Naib Canselor UPM, Prof. Dato’ Dr. Mohd. Fauzi Ramlan mengucapkan tahniah kepada semua warga UPM yang terlibat dalam usaha pengantarabangsaan bagi
program akademik, kepakaran, kebolehpasaran graduan dan promosi kesarjanaan ke arah penarafan tersebut.
”Usaha itu mestilah diintegrasikan secara strategik melalui pembangunan akademik, pelajar dan sumber dalam memastikan UPM  terus senarai dalam kedudukan
terbaik bagi penarafan tersebut,” katanya.
Bidang yang mengekalkan kedudukan 150 terbaik dunia seperti tahun 2014 ialah   Engineering – Electrical, Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
dan Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing.
Bidang lain yang mengekalkan kedudukan 150 terbaik dunia ialah Computer Sciences & Information Systems.
Terdapat tujuh bidang di UPM yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 berbanding tahun sebelumnya iaitu English Language & Literature, Modern Language,
Chemical Engineering, Medicine, Materials Sciences, Mathematics dan Accounting & Finance
Bidang English Language & Literature dan Materials Sciences tidak disenaraikan pada tahun 2013 dan 2014 tetapi berjaya menempatkan kedudukan antara 151-200
pada 2015.
Bidang Chemical Engineering meraih kedudukan 101-150 terbaik dunia pada 2015 berbanding kedudukan 151-200 pada 2013 dan 2014 sementara bidang Education
pada kedudukan 151-200 terbaik dunia pada 2015 di mana pada tahun 2014 ia berada pada kedudukan 100 terbaik dunia.
Terdapat enam subjek baharu yang dinilai bagi tahun 2015, iaitu Art & Design, Architecture, Dentistry, Veterinary Sciences, Business & Management dan Development
Studies.
Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan kepada kajian academic reputation, employer reputation dan QS juga menggunakan data daripada Sciverse Scopus
untuk citation per papers dan H Index.
 
 
Subjek
Tahun 2015
    Malaysia      Dunia
English Language &
Literature
4 151-200
Modern Languages
 
2 201-250
Computer Science &
Information Systems
 
3 151-200
Engineering – Chemical
 
4 101-150
Engineering – Civil &
Structural
5 151-200
Engineering – Electrical &
Electronic
 
3 101-150
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Engineering – Mechanical,
Aeronautical &
Manufacturing
 
3 101-150
Agriculture & Forestry
 
 
1 51-100
Biological Sciences
 
3 301-350
Medicine 4 301-350
Pharmacy &
Pharmacology
 
2 TS
Chemistry
 
3 201-250
Environmental Sciences
 
3 151-200
Materials Sciences 3 151-200
Mathematics
 
 
3 251-300
Physics & Astronomy
 
3 TS
Accounting & Finanace 2 101-150
Business & Management
Studies
3 151-200
Communication & Media
Studies
 
2 TS
Economics &
Econometrics
 
1 151-200
Education
 
3 151-200
 QS World University Rankings By Subject 2015 –
AGRICULTURE ANDFORESTRY
Ranking
Dunia
Universiti
1 University of California, Davis
2 Cornell University
3 Wageningen University
15 The University of Queensland
21 The University of Tokyo, Japan
36 Kyoto University, Japan
39 Kasetsart University, Thailand
51-100 Universiti Putra Malaysia
Hokkaido University
Korea University
Chiang Mai University
 ACCOUNTING AND FINANCE
Ranking
Dunia
Universiti
1 Harvard University
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
3 Stanford University
13 National University of Singapore (NUS)
22 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
50 Singapore Management University
51-100 City University of Hong Kong
KAIST - Korea Advanced Institute of Science &Technology
Shanghai Jiao Tong University
101-150 Universiti Malaya
Universiti Putra Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Utara Malaysia (UUM)
 
ENGINEERING : CHEMICAL 
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 University of California, Berkeley (UCB)
3 Stanford University
5 National University of Singapore (NUS)
10 Kyoto University
21 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
22 Monash University
51-100 Universiti Sains Malaysia
Universiti Malaya
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101-150 Universiti Putra Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
ENGINEERING : ELECTRICAL AND ELECTRONIC
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 Stanford University
3 University of California Berkeley
6 National University of Singapore
7 Nanyang Technological University
University of Cambridge
19 The Hong Kong University of Science and Technology
51-100 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
101-150 Universiti Putra Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
ENGINEERING : MECHANICAL, AERONAUTICAL & MANUFACTURING
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 Stanford University
3 University of Cambridge
8 National University of Singapore
14 The University of Tokyo
17 Nanyang Technological University
Delft University of Technology
51-100 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
101-150 Universiti Putra Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
ENGINEERING : SIVIL AND STRUCTURAL
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 Delft University of Technology
3 National University of Singapore
10 The University of Tokyo
20 Kyoto University
101-150 Universiti Malaya
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Sains Malaysia
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Putra Malaysia
 
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEM
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 Stanford University
3 Oxford University
8 The Hong Kong University of Science and Technology
11 National University of Singapore
12 University of Hong Kong
21 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
101-150 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
151-200 Universiti Putra Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
201-250 Multimedia University
 
ENVIRONMENTAL SCIENCE
Ranking
Dunia
Universiti
1 University of California, Berkeley
2 Harvard University
3 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
10 National University of Singapore
25 Tsinghua University
28 Peking University
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31 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Universiti Sains Malaysia
101-150 Universiti Malaya
151-200 Universiti Putra Malaysia
201-250 Universiti Teknologi Malaysia
251-300 Universiti Kebangsaan Malaysia
 
ECONOMIC AND ECONOMETRICS
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology
2 Harvard University
3 Stanford University
21 National University of Singapore
35 The University of Tokyo
36 University of Hong Kong
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
Singapore Management University
151-200 Universiti Putra Malaysia
          ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
Ranking
Dunia
Universiti
1 University of Cambridge
2 University of Oxford
3 Harvard University
12 National University of Singapore
24 University of Hong Kong
28 The University of Tokyo
51-100 Nanyang Technological University
Universiti Malaya
101-150 Universiti Sains Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
151-200 Universiti Putra Malaysia
 
EDUCATION
Ranking
Dunia
Universiti
1 UCL (University College London)
2 Harvard University, United States
3 Stanford University
6 University of Hong Kong
10 Nanyang Technological University, Singapore
20 Chinese University of Hong Kong
101-150 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
151-200 Universiti Putra Malaysia
 
BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES
Ranking
Dunia
Universiti
1 London Business School
2 Harvard University,
3 INSEAD
4 Stanford University
11 National University of Singapore
31 Nanyang Technological University, Singapore
50 Singapore Management University
101-150 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
151-200 Universiti Putra Malaysia
 
MATERIAL SCIENCES
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 Stanford University
3 University of California, Berkeley (UCB)
6 National University of Singapore
8 Nanyang Technological University, Singapore
24 Kyoto University
51-100 City University of Hong Kong
101-150 Chulalongkorn University
151-200 Universiti Sains Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Putra Malaysia
Universiti Malaya
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CHEMISTRY
Ranking
Dunia
Universiti
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2 University of California, Berkeley (UCB)
3 University of Cambridge
7 National University of Singapore
9 The University of Tokyo
14 Kyoto University
18 Nanyang Technological University, Singapore
51-100 Kyushu University
Shanghai Jiao Tong University
150-200 City University of Hong Kong
Chulalongkorn University
201-250 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
Universiti Putra Malaysia
301-350 Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia
 
MODERN LANGUAGE
Ranking
Dunia
Universiti
1 University of Oxford
2 University of Cambridge
3 Harvard University
6 The University of Tokyo
11 National University of Singapore
17 Kyoto University
51-100 Chulalongkorn University
Nanyang Technological University, Singapore
Shanghai Jiao Tong University
101-150 Universiti Malaya
201-250 Universiti Putra Malaysia
251-300 Universiti Kebangsaan Malaysia
 
METHEMATICS
Ranking
Dunia
Universiti
1 Harvard University
2 University of Cambridge
3 University of Oxford
12 National University of Singapore
18 The University of Tokyo
32 Nanyang Technological University, Singapore
36 Kyoto University
51-100 Shanghai Jiao Tong University
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia
251-300 Universiti Sains Malaysia
Universiti Putra Malaysia
301-400 Universiti Teknologi Malaysia
Universiti Malaya
 
BIOLOGICAL SCIENCES
Ranking
Dunia
Universiti
1 Harvard University
2 University of Cambridge
3 University of Oxford
8 National University of Singapore
16 Kyoto University
20 The University of Tokyo
51-100 Nanyang Technological University, Singapore
151-200 Chulalongkorn University
251-300 Universiti Malaya
Universiti Sains Malaysia
301-400 Universiti Putra Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
MEDICINE
Ranking
Dunia
Universiti
1 Harvard University
2 University of Oxford
3 University of Cambridge
20 The University of Tokyo
21 National University of Singapore
46 Kyoto University
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51-100 Mahidol University
Nanyang Technological University, Singapore
151-200 Chiang Mai University
Chulalongkorn University
Kyushu University
Universiti Malaya
251-300 Universiti Sains Malaysia
301-400 Universiti Putra Malaysia
Universiti Kebangsaan Malaysia
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